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инструментов защиты, но и от повышения внимания самих пользователей к 
проблеме защиты персональных данных.
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Дети в любом государстве находятся в особом привилегированном поло-
жении. Не является исключением и наше государство: забота о подрастаю-
щем поколении проявляется в самых различных областях его деятельности. 
Среди этих направлений охрана прав и законных интересов несовершенно-
летних должна быть главенствующей. Дети – одна из наиболее слабозащи-
щенных, социально неадаптированных групп населения.
Большое количество диссертаций, монографий, научных статей, напи-
санных на стыке проблем защиты прав несовершеннолетних и гражданского 
судопроизводства, посвящены особенностям рассмотрения отдельных кате-
горий гражданских дел, связанных с защитой прав детей. В их числе работы 
российских авторов Н. И. Богатырева, М. А. Викут, М. А. Гусевой, В. Г. Ион-
ченковой, Л. А. Кривоносовой, Л. В. Мороз, а также работы отечественных 
авторов, в числе которых М. В. Андрияшко, Г. К. Жуковская, О. Н. Здрок, 
О. О. Топорикова и другие.
Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-лет-
него возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не дости-
гает совершеннолетия ранее.
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Согласно Конституции Республики Беларусь, человек, его права, свобо-
ды и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью обще-
ства и государства. Государство ответственно перед гражданином за созда-
ние условий для свободного и достойного развития личности [1].
Организация Объединенных Наций в Конвенции о правах ребенка, при-
нятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1989 года, провозгласила, что дети 
ввиду своей физической и умственной незрелости нуждаются в особой забо-
те и помощи, включая надлежащую правовою защиту. Республика Беларусь, 
ратифицировав данную Конвенцию, взяла на себя обязательства обеспечить 
соблюдение международных стандартов и принципов в области охраны дет-
ства, в том числе обязалась принять все необходимые меры для судебной 
защиты прав ребенка [2].
Правом на обращение в суд наделено, по общему правилу, лицо, права, 
свободы и законные интересы которого нарушены. Гражданская процессу-
альная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 
организациями, обладающими, согласно законодательству, правом на судеб-
ную защиту прав, свобод и законных интересов. Права и законные интересы 
несовершеннолетних призваны защищать законные представители  (родите-
ли, усыновители, опекуны и попечители), органы опеки и попечительства, а 
также прокурор. Такие полномочия государственных органов являются до-
полнительной гарантией для несовершеннолетних, которые в силу своего 
возраста не могут самостоятельно защитить свои права [3].
В целях обеспечения дополнительной гарантии защиты прав несовер-
шеннолетних в судебном разбирательстве законодательство предусматрива-
ет участие в деле для дачи заключения органов опеки и попечительства, На-
ционального центра Усыновления Министерства образования Республики 
Беларусь. По инициативе суда органы опеки и попечительства могут быть 
привлечены для дачи заключения по любому делу, если суд признает это 
необходимым. Выводы государственного органа необязательны для суда, но 
несогласие с ними должно быть обоснованно устно или в мотивировочной 
части решения.
Следует также отметить, что непривлечение органов опеки и попечи-
тельства для дачи заключения по делу будет являться основанием для от-
мены судебного решения. Следовательно,  можно сделать вывод о том, что 
в некоторых случаях привлечение к делу органов опеки и попечительства 
является формальным, если у суда сложилось свое мнение, а органы опеки и 
попечительства не смогли в полной мере доказать обратное.
Все споры, при разрешении которых, так или иначе, затрагиваются ин-
тересы детей, требуют повышенного внимания, глубокого знания законо-
дательства, жизненного опыта судьи и его психологической устойчивости. 
Поэтому считаем, что положительным будет являться момент введения по-
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среднических служб (медиации), что будет в большей степени способство-
вать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Таким образом, можно сделать вывод, что процессуальное законодатель-
ство не в полной мере урегулировало специфику участия ребенка в процессе. 
Поэтому считаем целесообразным включение в ГПК Республики Беларусь 
специального раздела, регламентирующего особенности разбирательства 
дел с участием ребенка, что позволило бы более эффективно защищать его 
права в сфере гражданского судопроизводства. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-
XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) высшим органом управ-
ления хозяйственного общества является общее собрание участников хозяй-
ственного общества [1]. 
В хозяйственном обществе также образуются следующие органы управ-
ления: совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган – 
коллегиальный исполнительный орган (правление или дирекция) и (или) 
единоличный исполнительный орган (директор или генеральный директор), 
который осуществляет текущее руководство деятельностью хозяйственно-
го общества [1]. Однако содействие органам управления хозяйственного 
общества в обеспечении соблюдения норм законодательства, устава, иных 
локальных нормативных правовых актов хозяйственного общества, коорди-
нацию функционирования органов управления в хозяйственном обществе 
может осуществлять корпоративный секретарь. 
